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Late Pleistocene Glaciation and Terrace Topography in the  Ina Valley, 
  Central Japan 
  By Hideki  SHIMIZU   1 
Ultramafic Masses in the Eastern Part of the Maizuru Zone and Their 
   Geological Bearings 
   By Katsuki  KTJROKAWA 65
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of  Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The "Series of 
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